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За оцінками експертів [1] більшу частину критичної для бізнесу інформації з 
мережі Інтернет неможливо знайти за допомогою традиційних інформаційно-
пошукових систем. Традиційні мережеві інформаційно-пошукові системи не в повній 
мірі справляються із задачами конкурентної розвідки. Тому розробляються 
спеціалізовані інформаційно-пошукові системи, орієнтовані на задачі мережевої 
аналітики, конкурентної розвідки. Наведемо опис деяких з них [2]: 
Website-Finder – програмний засіб, який дає можливість пошуку веб-сайтів, які 
погано індексуються пошуковою системою Google. Для кожного ключового слова 
шукається 30 веб-сайтів. Програмний засіб простий у використанні. 
Global Supplier Directory by Solusource [3, 4] – веб-інтерфейс для конкурентної 
розвідки від компанії Thomas. Дозволяє знайти інформацію, наявну в ретроспективних 
базах даних Thomas (охоплення - більше 100 років) по компаніям, продуктам і галузям. 
dtSearch [5] – пошуковий сервіс, який дозволяє обробляти терабайти тексту, як 
на локальному диску, так і в мережевому оточенні. Підтримує статичні і динамічні 
дані. Дозволяє шукати у всіх форматах MS Office. 
Strategator [6] – програмний засіб, який здійснює пошук, фільтрацію і агрегацію 
інформації про компанії з десятків тисяч веб-джерел. Шукає за даними із США, 
Великобританіі, країн Європейського союзу. 
InfoNgen [7] – агрегатор, що охоплює в режимі перегляду понад 35 тисяч 
онлайнових джерел, легко налаштовується на унікальні теми. Об'єднує моніторинг, 
фільтрацію і агрегацію інформації за запитами конкретного користувача. Надає 
інформацію на восьми мовах, забезпечує переклад на англійську мову. 
VisuaLly [8] – система пошуку інфографіки у веб-просторі. 
Quixey [9] – англомовна функціональна пошукова система, що забезпечує вивід 
посилань на програми, сервіси та розширення для браузерів, які відповідають 
затребуваній задачі. 
Пошук mail.ru [10] – пошук в mail.ru по обговорених темах, подіях, об'єктах, 
суб'єктах в режимі реального часу. 
Weblib – експериментальна, ефективно працююча метапошукова система по 
документах, поданих у форматі PDF. 
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Zanran [11] – пошукова система для даних, які отримані з PDF-файлів, таблиць 
Excel, веб-сторінок у форматі HTML. 
CIRadar [12] – комерційна англомовна система пошуку інформації для 
конкурентної розвідки в «глибинному» веб. Реалізована як веб-сервіс. 
Piiblic.Rn [13] – Інтернет-бібліотека ЗМІ, професійний аналіз інформації, архів 
ЗМІ з 1990 року (70 млн. статей з 4600 джерел). 
Cliniz [14] – пошукова система з розширеними можливостями для застосування 
в конкурентній розвідці. Дозволяє не тільки знаходити, але і візуалізувати, 
встановлювати зв'язки між людьми, компаніями, доменами, e-mail, адресами тошо. 
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